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『独逸文学』59号をお届けします。
八亀徳也先生と武市修先生は今年度末をもってご退職になります。関西大学ドイツ
学専修および本学会に対する両先生の多大なご貢献に感謝し、本号を両先生の古稀．
退職記念号といたします。
両先生からも玉稿を賜わり、講演．研究論文の冒頭を飾ることができましたことは、
私たち編集担当の大きな喜びです。また両先生から授業等で教えを受けられた方々を
含め、例年以上の投稿をいただきました。その結果、講演記録1編、研究論文7編、
翻訳1編、研究ノート2編その他という多彩な内容となりました。
本誌も次号で60号（還暦！）を迎えますが、本誌を充実させるために、会員の皆様
のご意見をお聞かせください。書きやすくするために執筆要領にも手を加える予定で
す。執筆者の方は、かならず執筆要領を取り寄せていただくようにお願いいたします。
編集委員：宇佐美幸彦、柏木貴久子、工藤康弘、芝田豐彦
当学会誌の編集方針
l.本学会誌の内容はドイツ語圏の言語・文学・文化およびドイツ語教育に関する論
文、マルジナリア、書評、翻訳、エッセイなどとし、原則として会員からの投稿と
する。ただし、編集委員会が会員以外に特別に原稿を依頼することがある。その他
に、シンポジウム報告、修士論文要旨、学生の優秀論文要旨、卒業論文題目一覧、
本学会の行事記録、前年度の会計報告を掲載する。
2．投稿原稿の採否は編集委員会が行う。その場合、査読を編集委員以外に別に委嘱
することがある。
3．執筆要領は別に定める。
4．投稿希望者は予定題目とその概要を期日までに編集委員会宛にあらかじめ提出し
なければならない。詳細は次号執筆申し込み要領を参照のこと。
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